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              A Case of Giant Hydronephrosis 
                          Takeshi  SATou
       From the Department of Urology, Kurume University School of Medicine 
                     (Director  : Prof. S. Shigematsu, M. D.) 
   I have reported a infectious giant hydronephrosis of a 28-year-old man that its con-
tents reached within 13 litres and its diagnosis was difficult. 
   This case will be ranked sixth among reported cases once in our country concerning 
with giant hydronephosis over 10 litres of its contents. 
   I have made an attempt, adding to, a statistical observation on giant hydronephrosis 
and touched upon still the aetiology and the relation with other abdominal tumor of it.
緒 言
水腎症の診断の因難 な ことは,古 くか ら多 く
の人により述べ られてお り,そ の診 断が困難 な
のは,水 腎症の大低の場 合に於 いて,経 過が潜
在性の漠然 としたものであること,局 所所見 の
少い事.腹 部全体 に亘 る著明 な膨隆 が あ る こ
と,且つ60～70%に於 いて尿所見が陰性 である
事等により腎の疾患である事を考慮 に入れ られ
ない場合が多 く,叉 その上 往々 胃,腸,肝 症候
群とも云うべ きものが主 なる訴へである事が 多
い為であるとされ てい る.
私は最近診断が困難 であつた内容131に 及
ぶ巨大水腎症の1例 に遭遇 したが,そ の 内 容
11を越える所謂 巨大 水腎症は比較 的稀 とされ
ており,更 にそ内容101以上 に及ぶ ものは,欧
米例及び本邦例共 に極 めて稀で総 計25例前後 と
思われるので,此 処に報告 すると共 に巨大水腎













































































































水腎症 とは腎孟,腎 杯 の拡張 と腎孟 内の尿の




に何等かの原因に よつて・部分的 ・又は間歌 的
尿の通過障碍を来たす ことに より発生 し得 る も
ので,肉眼的には腎孟,腎 杯 が拡張 して嚢状 と
なり,腎実質が萎縮 してい る像 を示すのを特徴
とするものであると云える.
水腎症の成因に関 してはStirlingのあげ た
先天的,後 天的,力 学的及び外傷性 の4つ はひ
ろく認められている(第18図)之 等 の原因 の
詳細は省 くが,先 天的要因はBazy等 によ り







見る場合いつれが主因をなすか決定 因難 な場 合
が多い.且 つその変化 の進んだ経過の長期 に渉
つたものでは一層困難 となる.落 合に よれ ば,
殆んどすべての水腎症 に腎孟 周囲炎が見 られ,
腎孟尿管移行部には線維性索状 形成又は腎孟被
膜の拡張が見 られるとい う.
本症例は幼 少時 より腹部膨隆があ り,そ の後
転倒や杭による外傷等があるが,血 尿等は一度
も自覚せず,又 摘 出腎 に於け る高度の腎の荒 廃
と線維化組織の顕著 な増殖及びその変化が化骨



























ちなみに欧米丈献に於いて示され た 内 容101
以上の水腎症は私が調べ得た範囲では16例に過


































































































腹 部 膨 隆
(幼少より



















































































































































ぎない(第20図)興 味 ある ことは これ らを比
較して見ると,そ の大部 分の症例 が左側 の水腎
症であるが,私 の症例 は右側腎 である.
本症の診断が困難 な ことは,従 来 の著者 も口







臓弁膜障碍 の治療を受けた例 などを報 告 してい
る.54Hoffmanの10例に於 いて も彼は 「内科
的診察や レン トゲン的診断に より本症 の診断が
なされたものは1例 もない」 と極言 し,腹 部腫
瘤或いは機能消失腎に於け る鑑別診断には巨大
水腎症を大いに考慮 に入れ る必 要がある といつ
てお り,Dennehyはこの巨大 な嚢 は外傷に よ
り常に破裂の危険に曝 されてお り,そ の際の死
亡率は30%であるとい う事 柄な どから,之 は放
置すべきものでな く確 実な診断 の必要が強調 さ
れるゆえんである.私 の症例 でも同様で経過が
潜在性で,し かも患者 が無智な るが故に加療 な
く放置 し,泌 尿器科的検索に於 いて も経静脈腎
孟撮影はあまり診断に役立 たず,逆 行性腎孟撮
影にても明瞭な像を得ず,そ れに加 えて右 尿管
は左方に圧迫 された像 を呈 し,は た又後腹膜 気
体注入撮影法がその診断上重要な意義 を もつ と
考えなが らも,腹 部膨 隆甚 だしき為に患者 の苦
痛激 し く施 行 し得ず,そ れ が診断をちゆ うちよ
せ しめた原因であると思 いなが ら,症 状 や位置
的所 見か ら水腎症 に疑 いを置 いて検 索 を す す
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第13図 腎実 質H.E.染 色
第12図 摘除腎の割面
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第15図 リ ンパ 節H.E.染 色
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第16図 術後腹部外観(正 面)
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第17図 術後腹部外観(右側面)
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